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IDENTIFIKASI JENIS JAMUR KELAS BASIDIOMYCETES PADA 
LIMBAH TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) DI PT. AGRO 
BUKIT KALIMANTAN TENGAH 
 
ABSTRAK 
Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) merupakan limbah dari pengolahan 
minyak  kelapa sawit, akan ditumpuk di area pembuangan, dan akan diangkut  ke 
area perkebunan sebagai pupuk pada tanaman kelapa sawit. Kondisi TKKS yang 
lembab sangat memungkinkan untuk menjadi media tumbuh berbagai jenis 
tumbuhan, tanpa terkecuali jamur. Jamur merupakan tumbuhan yang tidak 
mempunyai pigmen hijau daun atau klorofil. Kebanyakan jamur kelas 
Basidiomycetes ini adalah makroskopik yaitu dapat dilihat karena berukuran 
besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis jamur kelas 
Basidiomycetes yang tumbuh pada limbah TKKS, karakteristik jamur, serta 
keanekaragaman jenis jamur kelas Basidiomycetes yang diperoleh pada limbah 
TKKS pada area perkebunan kelapa sawit di PT. Agro Bukit Kalimantan Tengah.  
Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif eksploratif. 
Metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik eksplorasi. Populasi 
penelitian ini adalah keseluruhan jenis jamur yang ditemukan pada tandan kosong 
kelapa sawit (TKKS). Metode dalam pengambilan sampel adalah metode survei, 
yaitu observasi langsung ke lapangan. Sampel penelitian adalah jenis jamur yang 
ditemukan pada tandan kosong kelapa sawit (TKKS) di PT. Agro Bukit 
Kalimantan Tengah. 
Hasil penelitian jumlah jamur kelas Basidiomycetes yang diperoleh adalah 
sejumlah 5 jenis jamur yang terindentifikasi yang terdiri dari Collybia cirrhata, 
Pleurotus ostreatus, Marasmius copelandi, Marasmius oreades, Auricularia 
polytricha dan satu jenis jamur yang belum teridentifikasi biasa orang disekitar 
lokasi menyebutnya dengan kulat sawit. Adapun Karakterstik jamur Kelas 
Basidiomycetes Pada Tandan Kosong Kelapa Sawit yang terdapat diperkebunan 
kelapa sawit PT.Agro Bukit memiliki tubuh buah berbentuk payung, ada yang 
berbentuk kuping, dan adapula yang berbentuk kipas. Lamellae ada yang 
berbentuk Gills (insang) ada juga yang berbentuk pori-pori, ada yang memiliki 
tangkai (stipe) ada pula yang tidak, dan memiliki Rhizoid serta ada yang berwarna 
putih,coklat, serta putih. Hasil perhitungan analisis indeks keanekaragaman jenis 
jamur kelas Basidiomycetes menunjukan kategori sedang dengan nilai sebesar 











THE IDENTIFICATION OF MUSHROOMS ON BASIDIOMYCETES 
CLASS IN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT (TKKS) WASTE AT PT. 





TKKS is the oil palm empty fruit bunches is a waste of palm oil 
processing, will be stacked in the disposal area, and once stacked in the area of 
solid waste will be transported to the oil palm plantation area as fertilizer on plant 
oil palm. TKKS humid conditions it is possible to be a medium to grow a variety 
of plants, without exception mushrooms. The empty fruit bunches of oil palm 
which is a waste of palm oil processing, will be stacked in the disposal area, and 
once stacked in the area of solid waste disposal palm oil will be transported to the 
plantation area to be used as fertilizer on crops of palm oil with the humid 
conditions it is possible to be the habitat of various species of plants, without 
exception mushrooms. Fungi are plants that do not have leaves or green pigment 
chlorophyll.  
The purpose of this study was to determine the type of fungi 
Basidiomycetes class of anything that grows on waste oil palm empty fruit 
bunches of oil palm plantation area of PT. Agro Bukit Central Kalimantan. To see 
the characteristics of fungi found in waste oil palm empty fruit bunches of oil 
palm plantation area of PT. Agro Bukit Central Kalimantan to know the diversity 
of fungi Basidiomycetes classes obtained on the waste oil palm empty fruit 
bunches of oil palm plantation area of PT. Agro Bukit Central Kalimantan. The 
type of research was a descriptive study conducted exploratory. The method used 
was survey with exploration techniques. The results of the study of fungi class 
Basidiomycetes obtained was the sum of five types of fungi identified consisting 
of, Collybia cirrhata, Pleurotus ostreatus, Marasmius copelandi, Marasmius 
oreades, Auricularia polytricha. One kind of fungi unidentified ordinary people 
around the site call with toadstool oil, and often used to be cooked by local clan 
calculation results fungi species diversity index analysis showed class 
Basidiomycetes medium category with a value of 1.74, the criteria 1,5H '<3 
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